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Ofício Circular nº 3/2015/CUn  
Florianópolis, 27 de março de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão ordinária do Conselho Universitário 
 
 
  Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
ordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 31 de março, terça-feira, às 
14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas da sessão ordinária realizada em 27 de novembro de 2014 e das 
sessões extraordinárias realizadas em 4 e 20 de novembro de 2014 e em 2, 9, 11 e 16 de 
dezembro de 2014 
 
2. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Requerente: Denise Pereira Leme 
Assunto: Apreciação da resolução normativa que regulamenta o Programa de 
Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relatora: Conselheira Kátia Meheirie  
 
3. Processo nº 23080.073076/2014-11 
Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da FEPESE junto à 
Universidade Federal da Fronteira Sul e do Relatório Anual de Gestão referente ao 
exercício de 2013 
Relator: Conselheiro Wilson Erbs  
 
4. Processo nº 23080.005106/2015-47 
Requerente: Representação dos Técnico-Administrativos em Educação no CUn 
Assunto: Apreciação da proposta de substituição dos servidores Daniel Dambrowski e 
Antônio Grabriel Santana Martins no grupo de trabalho responsável por elaborar 
proposta de institucionalização dos campi da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados 
 
5. Indicação de membros para compor o grupo de trabalho que será responsável pela 
elaboração de proposta para revisão do Regimento Interno do Conselho Universitário 
 
 
 6. Processo nº 23080.012260/2015-75 
Requerente: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN) 
Assunto: Apreciação da Prestação de Contas e do Relatório de Gestão da Universidade 
Federal de Santa Catarina referentes ao exercício de 2014 – Decisão Normativa TCU 
140, de 15 de outubro de 2014 
Relatora: Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher 
 
7. Processo nº 23080.014634/2015-97 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Indicação de membros para comporem a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente (CPPD) 
Relatora: Conselheira Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos 
 
8. Processo nº 23080.002148/2015-26 
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) 
Assunto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da FAPEU junto à 
Universidade Federal da Fronteira Sul 
Relator: Conselheiro Felício Wessling Margotti 
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